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PRELIMINARY DATA ON RECISTERAD NEW VEHICLES IN DECEMBER 1976
Lääni
Län
Province
Henkilö­
autot
Person-
bilar
Cars
Kuorma- 
autot 
Last- ■ 
bilar 
Lorries .
Linja- 
autot 
Buss a:- 
Buses
Paketti­
autot
Paket-
bilar
Vans
Erikois-
autot
Special-
bilar
Speciai.
automob.
Yhteensä
Summa
Total
Ammatti­
maisia 
Yrkesr 
mässiga 
Profess­
ional ’
Moottori­
pyörät
Motor-
cyklar
Motor­
cycles
Uudenmaan - Nylands 959 131* 59 159 3 1 311* 37 1*
siitä; därav; of vhich; 
Helsinki - Helsingfors 595 66 19 . 9l» 2- 776 17 ■ 1
Turun-Porin - 
Abo-Björneborgs 1*09 108 25 121 3 666 37 5
Ahvenanmaa - Aland 17 ' k 1 9 - 31 'l* -
Hämeen - Tavastehus 276 7l* 15 85 . 6 U56 21 1
Kymen - Kymmene 16U 30 5 1*3 . 5 2U7 lU 2-
Mikkelin - S:t Michels 91 20 13 lU 3 l l * l 8 3 >
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 79 17 1 5 1 103 8 1
Kuopion - Kuopio 110 29 8 16 1 • 16U 9 .1
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 121 22 6 11 ' -  160 19 1»
Vaasan - Vasa l6l 68 2 2l» 3 258 18
Oulun - UleAborgs 2l»V 50 19 1*6 5 361* 22
/
2
Lapin - Lapplands 100 lU lU 18 - 1U6 12 -
Koko maa - Hela riket - 
Whole country 2 731 570 168 551 30 1» 050 209 23
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